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Life and death of Espíritu del 12 de 
febrero. The failure of the last reformist 
attempt of francoism in graphic humor 
of the daily press (1974–1975)
aBstraCt
This article analyzes the vision of daily press gra-
phic humor regarding the last aperturist attempt 
of Franco’s dictatorship, known as the Espíritu del 
12 de febrero. To do this, the article analyzes strips 
published between February, 1974 and November, 
1975 (date of the death of Francisco Franco) by 
the main Spanish newspapers of the time (Abc, 
El Alcázar, Informaciones, La Vanguardia, and Ya). 
The conclusion is that the reformist initiative was 
greeted with a generally skeptical attitude in politi-
cal caricatures published in these newspapers.
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Vida y muerte del Espíritu del 12 de 
febrero. El fracaso del último intento 
reformista del franquismo en el humor 
gráfico de la prensa diaria (1974-1975) 
resumeN
Este artículo analiza la visión que recoge el 
humor gráfico de la prensa diaria del último 
intento aperturista de la dictadura franquista, el 
llamado Espíritu del 12 de febrero. Para ello se han 
analizado las viñetas publicadas entre febrero de 
1974 y noviembre de 1975 (fecha de la muerte de 
Francisco Franco), por los principales periódicos 
españoles de la época (Abc, El Alcázar, Informacio-
nes, La Vanguardia y Ya). Se concluye que esta ini-
ciativa reformista tuvo una acogida generalmente 
escéptica en las caricaturas políticas publicadas 
por estos periódicos.
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iNtroduCCióN: el humor gráfiCo Como fueNte 
El	final	de	la	dictadura	franquista	y	el	inicio	de	la	transición	española	han	sido	objeto	de	





humor	 gráfico,	 este	 objeto	 nos	 permite	 abordar	 uno	 de	 “esos	 aspectos	




herramienta	 útil	 para	 analizar	 la	 realidad	 desde	 una	 perspectiva	 que	







el	llamado	Espíritu del 12 de febrero, hasta	el	“hecho	biológico”	del	óbito	del	
General	Franco	en	noviembre	de	1975.	
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Otro	 de	 los	 aportes	 originales	 de	 este	 estudio	 consiste	 en	 incluir	 el	
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tras	el	cierre	y	demolición	de	Madrid	en	1971	y	antes	del	nacimiento	de	El País en	197610.	Antonio	
Fraguas,	Forges, se	encargaba	de	plasmar	la	actualidad	nacional	en	las	páginas	de	este	diario.	
taBla 1: difusióN de los periódiCos seleCCioNados para la muestra, eN eJemplares diarios 
Publicación 1974 1975
Abc 185.000 187.000
El Alcázar 16.000 13.000
Informaciones 53.000 72.000
La Vanguardia 221.000 222.000
Ya 152.000 168.000












de	 toda	España	durante	 el	 período	 analizado.	 La	publicación	del	 grupo	
Godó	es	también	de	interés,	pues	refleja	las	posturas	de	aquel	momento	









10.	Antonio	Alférez,	Cuarto poder en 




extrema derecha española en el siglo 
xx	(Madrid:	Alianza,	1987),	430.
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presentó	 una	 serie	 de	medidas	 de	 carácter	 relativamente	 democrático.	





tarismo y poder personal	(Madrid:	
Taurus,	1995),	242.
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incertidumbre. Carlos Arias Navarro 
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obstante,	no	era	ésta	la	primera	vez	que	el	régimen	prometía	reglamentar,	por	tímidamente	
que	fuese,	la	participación	política,	tras	los	intentos	fallidos	de	Solís	y	de	Fernández-Miranda.	
Sin	embargo,	en	esta	ocasión	el	Espíritu del 12 de febrero	y	su	planeado	Estatuto	de	Asociaciones	






2. euforia y esCeptiCismo





























y	Stanley	G.	Payne,	El régimen de 
Franco. 1936-1975 (Madrid:	Alianza,	
1987),	623.
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momento	 anticipó	 que	 la	 apertura	no	 sería	 ni	 demasiado	 amplia	 ni	 profunda.	Así,	 a	finales	
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El	 monárquico	Abc	 evolucionó	 de	 una	moderada	 esperanza	 hasta	 una	 cierta	 desilusión.	
Cuando	el	Espíritu del 12 de febrero	tan	sólo	contaba	con	dos	días	de	edad,	Mingote	publicó	una	











1974	 una	 homilía	 titulada	 “El	 cristianismo,	mensaje	 de	 salvación	 para	
los	pueblos”,	que	fue	considerada	por	el	Gobierno	como	un	ataque	a	la	
unidad	 de	 España	 porque	 pedía	 “una	 organización	 socio-política	 que	
garantizase	 la	 justa	 libertad	 del	 pueblo	 vasco”23.	 El	 ejecutivo	 impuso	








men”	en	El final del franquismo, 
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“El disgusto de los últimos ministros de Franco con este despegue de la Iglesia cató-
lica es bien visible en las memorias y documentos que empiezan a publicarse. El 
bloqueo en la relación Iglesia-Estado en los últimos años del franquismo, especial-
mente a partir de 1971, se reveló, al más alto nivel diplomático, en el estancamiento 
de las negociaciones sobre la revisión o reforma del Concordato de 1953, pero obe-
dece a una creciente discrepancia sobre el modelo político deseable, y se materializa 
tanto en relación con el nombramiento de nuevos obispos auxiliares, como en la 
salvaguarda de un espacio público propio para la predicación de nuevos valores y la 












El	segundo	de	los	obstáculos	que	frenaron	este	Espíritu del 12 de febrero	surgió	el	2	de	marzo	
de	1974.	En	esta	fecha	el	Régimen	franquista	ejecutó	dos	sentencias	de	muerte,	sin	conside-




nato	 de	 un	 guardia	 civil.	 Se	 organizó	 una	 campaña	 internacional	 para	
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de	 sentimiento	 y	 causó	desórdenes	públicos	 en	Cataluña,	 donde	 fue	 interpretada	 como	un	
castigo	simbólico	a	las	aspiraciones	regionalistas	catalanas27.	
3. la ofeNsiva iNmovilista 
Contra	el	anuncio	de	reformas	de	talante	democratizador,	los	sectores	más	ultraderechis-
tas	del	franquismo	se	movilizaron	para	oponerse	a	estos	intentos	aperturistas.	A	éstos	se	les	



























atención	a	esta	amenaza	para	la	reforma	y	tranquilizar	así	a	sus	lectores.	 27.	Stanley	G.	Payne,	El régimen de 
Franco,	624.
28.	Paul	Preston,	The triumph of 
democracy in Spain (Londres:	
Routledge,	2001),	60.
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La	caracterización	ideológica	de	los	ultraderechistas	es	muy	similar	en	las	diferentes	cabe-
ceras	analizadas,	exceptuando	El Alcázar,	por	razones	obvias	(ver	tabla	2).











































en	el	pasado	y	 su	 temor	al	 futuro,	 el	humorista	de	La Vanguardia sitúa	a	 los	 inmovilistas	en	





o	más	comúnmente	por	 los	actos	que	desarrolla,	 como	por	ejemplo	 la	quema	de	 libros.	Por	
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Informaciones,	 que	 defendía	 el	 modelo	 demócrata	 en	 sus	 viñe-
tas,	 se	 burlaba	 de	 esta	 identificación	 de	 los	 partidos	 políticos	 con	 las	
asociaciones.	Consideraba	que	las	asociaciones	no	aseguraban	la	repre-
sentatividad	 que	 permiten	 los	 partidos	 políticos.	 Por	 ello,	 un	 blasillo33	
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Vanguardia	desmitifica	esta	inalterabilidad	de	las	leyes	franquistas,	y	también	descalifica	el	res-
peto	a	lo	fundamental	que	exigen	los	ultraderechistas	para	dialogar	con	los	aperturistas.	





























Sin	 embargo,	 no	 ocurrió	 así.	 El	 sector	 ortodoxo	 del	 franquismo	
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4. el último fraCaso del aperturismo: el estatuto de asoCiaCioNes
Como	se	mencionó	anteriormente,	el	 fomento	de	 la	participación	política	a	través	de	un	












de	 marcada	 trayectoria	 reaccionaria.	 Además,	 en	 noviembre,	 Dionisio	



















46.	Bernat	Muniesa, Dictadura y 
monarquía en España,	139.
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Al	citar	los	periódicos	del	día	posterior	al	nacimiento	del	Espíritu del 12 de febrero	y	compararlos	
indirectamente	con	los	cuentos,	el	dibujo	transmite	cierta	ironía.	
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antes	mencionábamos	connota	cierta	denuncia	de	 la	uniformidad	de	su	discurso	 ideológico.	
Fandiño	 ironiza	 sobre	esta	 similitud	entre	 los	programas	 ideológicos	de	 las	distintas	asocia-
ciones	en	otro	editorial	gráfico,	donde	un	personaje	se	expresa	así:	“¿Dónde	he	oído	yo	antes	
este	programa	de	asociación	política?”.	De	acuerdo	con	el	humorista	de	El Alcázar,	 tras	 esta	
indefinición	política	se	oculta	un	propósito	oportunista.	Así	lo	expresa	en	un	editorial	gráfico	
en	el	que	un	personaje	asegura:	“¡Políticamente	empiezan	a	definirse!”,	a	lo	que	su	interlocutor	









la	prosodia”55.	 En	otro	 sentido,	 el	humor	de	Mingote	denuncia	que	 la	 confusión	de	 términos	
con	los	que	se	bautizan	las	distintas	corrientes	que	van	definiéndose	al	amparo	de	este	Estatuto	
de	Asociaciones	encubren	las	mismas	tendencias	que	conviven	en	el	fran-
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imageN 5
Fuente:	Forges,	Informaciones,	Madrid,	7	de	diciembre,	1974,	2
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taBla 3: CoNNotaCioNes del espíritu del 12 de febrero y el proyeCto de asoCiaCioNes
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tuvieron	demasiada	fe	en	el	anuncio	reformista	del	Espíritu del 12 de febrero.	Así,	el	Espíritu del 
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